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ABSTRACT 
 
Mergers, acquisitions and consolidation is a business strategy that is commonly used in the 
business world to be able to build competitive advantage company, which in time can enhance 
shareholder value while maximizing the prosperity of the company owners or shareholders. To achieve 
the above objective normative, policy-makers need a plan and steps of strategic and accurate information 
to avoid the risk of failure. However, the strategy of merger, acquisition and consolidation of certain 
potentially inhibit fair competition conditions, thus becoming one of the objects that need to be regulated 
in Law no. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition. Market impact of mergers, acquisitions and consolidation is important for analysis because 
it can have significant legal consequences for businesses, so that the research method used is the juridical 
normative and empirical approaches. In practice of mergers, acquisitions and consolidation intersect 
with regulation in other sectors, especially banking and capital markets. That is, there should be equality 
of perception and interpretation among the institutions that issued the policy. 
 




Merger, akuisisi dan konsolidasi merupakan strategi bisnis yang lazim digunakan dalam dunia 
usaha agar mampu membangun keunggulan bersaing perusahaan, yang pada saatnya nanti dapat 
meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau 
pemegang saham. Untuk mencapai tujuan normatif di atas, pembuat keputusan memerlukan rencana dan 
langkah-langkah strategis serta informasi yang akurat agar terhindar dari resiko kegagalan. Namun 
demikian strategi merger, akusisi dan konsolidasi tertentu berpotensi menghambat kondisi persaingan 
yang sehat, sehingga menjadi salah satu objek yang perlu diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.. Dampak pasar dari merger, akusisi 
dan konsolidasi penting untuk dianalisis karena hal tersebut dapat memiliki akibat hukum yang signifikan 
bagi pelaku usaha, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan 
pendekatan yuridis empiris. Dalam prakteknya kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi bersinggungan 
dengan regulasi di sektor lain, terutama perbankan dan pasar modal. Artinya, perlu ada kesamaan 
persepsi dan interpretasi antar lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan. 
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